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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status konservasi dan jenis-jenis hiu yang didaratkan di pelabuhan perikanan Muncar
serta menganalisis parameter biologi mengunakan nisbah kelamin dan hubungan panjang dan berat. Penelitian dilaksankan di
UPT-PP Muncar, Banyuwangi selama tiga bulan pada 1 November 2016 sampai dengan  31 Januari 2017, metode yang digunakan
adalah metode survei dengan cara pengumpulan data primer dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada nelayan terkait
Penelitian dan mengukur hiu di lokasi pendaratan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisa parameter biologi nisbah kelamin dan
hubungan panjang berat . Ditemukannya 9 family hiu yang tebagi kedalam 13 genus dan 24 spesies. Terdapat 6 kategori status
konservasi pada IUCN redlist 1 kategori pada CITES. Secara keseluruhan betina lebih mendominasi sebanyak  52 % dan jantan 48
% dan pada Analisis hubungan Panjang dan Berat, spesies Carcharhinnus falciformis memiliki sifat pertumbuhan allometrik
negatif, Carcharhinnus sorrah memiliki sifat pertumbuhan isometric, dan Sphyrna lewini memiliki sifat pertumbuhan allometrik
negatif.
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